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Nyelv és zene kapcsolata az anyanyelvi nevelésben 
Az általános iskolai Nevelési és oktatási terv az anyanyelv tanításához a kö-
vetkezőképpen fogalmazza meg a célt és feladatot: „Az irodalmi, népköltészeti, mű-
költészeti, ismeretterjesztő és publicisztikai művek olvastatásával, megértetésével, ele-
meztetésével és megszerettetésével, valamint zenei és képzőművészeti alkotások be-
mutatásával segítse elő a gyermekek személyiségének gazdagítását." Anyanyelvi kí-
sérletünk e feladatot igen komolyan magáévá tette, hiszen célunk a komplex eszté-
tikai élmény nyújtása. Arra törekedtünk, hogy minél több anyanyelvi órán megva-
lósuljon az ilyen értelmű komplexitás. Osztályunkban ezen belül is kiemelten fog-
lalkoztunk az anyanyelv és ének-zene kapcsolatával. Már az első osztályos követelmé-
nyek kimondják, hogy a tanuló ejtse tisztán a hangokat a szavakban. Használjon 
a tartalomnak megfelelő beszéddallamot, hangerőt és közepes tempót közléskor, kér-
dezéskor, kéréskor, felszólításkor. Ha az idézett követelményeken elgondolkodunk, 
tapasztaljuk, hogy a beszéd a zene motívumait is tartalmazza. Tehát kiemelten fog-
lalkoztunk a helyes beszéd jellemző sajátosságaival, a hangsúllyal, hanglejtéssel, szü-
nettel, tempóval stb. A beszéd művészetét tanítani kell! A zeneiség kiemelten ka-
pott hangsúlyt, így teremtettünk kapcsolatot a zenei művekkel. 
Az óvodai és iskolai anyanyelvi nevelésben tudatosítani kell, hogy egész énün-
ket, környezetünket a zeneiség hatja át. Ennek észrevétetése, felfedeztetése felada-
tunk, hogy életünk szebb és gazdagabb legyen. Az erre való nevelést Kodály Zol-
tán szerint születés előtt kilenc hónappal kell kezdeni. Az otthoni nevelést az intéz-
ményes nevelés veszi át. Az óvoclai nevelés igen gazdag, sokrétű programja jó alap 
az iskolai neveléshez. Az elsőosztályos gyerekek szívesen veszik kezükbe az anya-
nyelvi könyveket és az énekkönyvet is. Az olvasni tanulók előkészítő programja fel-
idézi az óvodában tanult meséket, verseket. Képei alapján egy-egy ének is a gyerek 
eszébe jut. Már ebben az időszakban is arra törekedtünk, (a többes számot azérc 
használom, mert abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy az osztály egy nap-
közis csoportot alkotott, s páromtól rengeteg segítséget kaptam), hogy ahol lehetőség 
van, zenét hallgassunk, énekeljünk, és a képzőművészet alkotásait is felhasználjuk. 
Az új tanterv kiemelten hangsúlyozza a gyermeki alkotókészség és fantázia fejlesz-
tését, és fontos hely jut a kreativitásnak is. Lényeges új vonás a tankönyvek mun-
káltató jellege. Mindezt figyelembe véve a következőket próbáltuk megvalósítani. 
1. OSZTÁLY. 
Mivel az előkészítő időszak viszonylag hosszú, itt már találtunk lehetőséget a nyelv és zene 
kapcsolatára. Több órán hallgattunk lemezt, énekeltünk, ismerkedtünk a hangszerekkel, játékosan 
ismerkedtünk a nyelv és zene formanyelvével. Majdnem minden anyanyelvi órán szerepelt ének 
vagy zene. Miután megismerkedtünk a tankönyvbeli családdal, meghallgattuk Zelk Zoltán: Este 
jó című megzenésített versét. Az iskolába indulást a Hívogat az iskola című dallal köszöntöttük. 
A tankönyv 10. oldalán levő Bóbita című megzenésített vers a gyerekek egyik kedvenc dala lett. 
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Devecseri Gábor: Állatkerti útmutató című megzenésített verse nyújtotta az élményt a 2 2 -
23. oldalon levő anyaghoz. A betűelemek tanításához is segítséget nyújtott az ének. Pl.: Álló 
egyenes: Én kis kertet kertettem; karika: - Körben áll egy kislányka; fecskevonal: - Eresz 
alatt stb. Amennyiben volt idő, úgy az énekeket el is játszottuk: ritmusokat tapsoltunk. A fele-
zett ének-anyanyelvi órák erre szinte kínálták a lehetőséget. 
Már itt elkezdtük a tiszta hangképzést. Ehhez nagy segítséget nyújtottak Tamkó Sirató 
Károly, Weöres Sándor, Zelk Zoltán, Csoóri Sándor munkái, versei, mondókái. 
A nyelvpörgető mondókák és a Törd a fejed! című kötet „Mondd, ha tudod" fejezete 
szintén a helyes ejtést szolgálják. A betűtanítás időszakában szinte mindegyik hanghoz kerestünk 
olyan verset, mondókát, mely a tiszta kiejtést szolgálja. Pl.: Tamkó S. Károlytól Ö-Börönd 
Ödön; Ö-Öc, póc; Kongó bolt stb. Nagyon jó a Törpetánc című verse, mely nagyon sok ne-
hezen ejthető hang helyes kiejtését célozza. Ezek és még sok más gyermekvers szinte kínálja 
az alkalmat a versek ritmizálására, akár hangszerrel, kézzel, saját készítésű eszközökkel stb. Az 
Ének-zene tanári kézikönyv részletes tanmenetjavaslata bőven ad ötleteket. A versek, mondókák 
felkutatása a nevelő feladata, de megéri a fáradságot. 
Többször szerepelt az előkészítő időszakban szógyűjtés, nyelvtani előkészítés, játékos feladat 
stb. - aki nem tudott felelni, zálogot adott. Verssel, mondókával, énekkel, taláiós kérdésekkel 
váltották ki a zálogot. 
Az előkészítő és betűtanítás időszakában a következő játékos gyakorlatokat végeztethetjük, 
melyek kibővítve, nehezítve, variálva mind a négy osztályban alkalmazhatók: . 
- dalok, versek ritmizálása, ritmusos kíséretek megadott, majd saját szerkesztésű ritmussal; 
- a letapsolt ritmusra saját szöveg alkotása, kezdve a legegyszerűbbel, pl.: -s szavak 
gyűjtése; ez hasznos a rövid és hosszú szótagok helyes ejtésére is; később a versekben tudato-
san jelöltük a rövid és hosszú szótagokat; 
• - önállóan szerkesztettek ritmust, erre kerestek szöveget; 
- versek ritmusát jegyezték le; 
- a vers, mondóka hangulatához próbáltak éneket, később zenét keresni; 
- népdalokhoz, gyermekdalokhoz ritmuskíséretet alkottak; 
- Tamkó S. Károly „befejezetlen" verseivel próbáltuk a versírás művészetét; 
- mondókákhoz, gyermekversekhez dallamot rögtönöztek; 
- Weöres Sándor gyermekverseinek zeneileg többféle variánsát ismertük meg; 
- ismerkedtünk népi hangszerekkel, együttesekkel (Bojtorján, Kaláka); 
- sok gyermekeknek szóló lemezt hallgattunk (Halász Jutka; Koncz Zsuzsa egyes számai 
stb.); 
- vers, zene hangulati egyezéseivel ismerkedtünk; 
- annak folyamatos gyakoroltatása, hogy ugyanazt az érzést, hangulatot hogyan fejezi ki a 
nyelv illetve a zene; 
- Varga Balázs, Dimény Judit, Laposíts Éva: Nyelv -Zene-Matematika című könyve ki-
emelten foglalkozik azokkal a közös elemekkel, melyek a nyelvben és a zenében egyaránt meg-
találhatók. Könyvük elméletileg és gyakorlatilag is segítőeszköze a nevelőknek. Játékosan, gon-
dolkodásra, alkotásra serkentve foglalkozik a ritmus, változatok: arányok, sorozatok, párhuza-
mok, ellentét, fokozás stb. kifejezési formáival a nyelv és a zene birodalmában. 
- Osztálykönyvtárunk egy kedvelt könyve volt: Helen Borten: Hallod, amit én hallok? 
című könyve is, amely az anyanyelvi oktatásba szintén nagyszerűen beleilleszthető. Pl.: x nyár-
ral foglalkozó órán ebből a könyvből a következő részt használtam fel: „A nyár hangjai is 
álomba simogatnák. Ha a fűben heverek egy forró nyári napon, zendülő leveleket hallok, züm-
mögő legyeket, búgó galambokat, és elárad bennem a meleg, elbágyadok." Az órát még él-
ményszerűbbé tette a Nyári kánon meghallgatása, amely zenével igazolta a megbeszélteket. 
Lemezről Mozart: Gyermekszimfóniá]ánnk egy részletét hallgattuk meg, amely a madarak énekét 
mutatja be a zene formanyelvén. A könyv foglalkozik a hangok, zörejek erősségével, színével, 
rövidségével, hosszúságával, a hangok, zörejek eredetével, magasságával, valamint azzal is, hogy 
az egyes hangok milyen érzelmeket váltanak ki. Az egész világ egy nagy zenekar, tele érdekes 
és izgalmas hangokkal. Ugye te is hallod, amit én hallok? - fejezi be Helen Borten a könyvet. 
- Életkori sajátosság a mese szeretete. A mai meselemezek nagy része zenei kísérettel 
aláfestett. 
- Énekek, versek, bábbal történő megjelenítése. Erre szeretnék egy rövid példát bemutatni. 
Radnóti Miklós: Esti mosolygás című versét a következőképpen dolgoztuk fel: 
(A cím kék csomagolópapíron van, fehér krétával, két gyerek tartja, paravánként is szol-
gál, egyben az éjszakát is jelképezi.) 
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1. Tavaszi dal éneklése. 
2. Április 
Az eső kopogását ujjdobo-
gással utánoztuk. A nap és 
a rügy mozgását síkbábok 
jelezték. 
Lemez: Hacki Tamás vagy 
Lakatos S.: Pacsirta. 
s csörögni kezd a ta. 
4. Esti mosolygás 
Farkával csöndesen mozog / tóban a hal s aludni kész, / 
orrát iszapba dugja, és / napjának múltán mosolyog / 
Totyog vidámka sorban ott / tizenhárom kicsi kacsa, / 
s arany farán viszi haza / billegve a mai napot. / 
(Síkbábokkal megjelenítés a paraván mögött.) 
Ragyogó rügyön álldogál a nap, 
indulni kész, aranyfején kalap. 
Fiatal felhő bontja fönt övét, 
s langyos kis esőt csorgat szerteszét, 
a rügy kibomlik tőle, és a nap 
pörögve hull le és továbbszalad. 
3. Búcsúszó 
Fölébred most a táj, megered a szava 
madarakkal fején meghajlik könnyedén, 
Sötétül lassan a piros, / s ami soká maradt fehér, / 
az is, már látod, feketéll /, mint e verstől a papiros. / 
(A szereplők elvonulnak, a kék papírt megfordítják, a cím eltűnik, csak a „sötét" marad.) 
- Az ünnepi és alkalmi műsorok mindegyikén szerepelt irodalom és zene. Az össze-
állítás a nevelő feladata. Pl.: a karácsonyi műsorunk a következő volt: 
1. Köszöntés. 
2. Ének: A zöld fenyőfán (a tanulók a feldíszített fa mögött állnak, mintegy megszólal a fel-
díszített fa). 
3. Várnai Zseni: A fenyőfa éneke (a fenyő elmeséli történetét, hogyan került ide). 
4. Zelk Zoltán: Anyu végy egy hegyet nékem (a természet is rengeteg ajándékot ad). 
5. Weöres Sándor: Száncsengő + Vivaldi: Tél (Kopogás). 
6. Pásztorozás: jelenet. 
7. Mozart: Utazás szánon (lemezről). 
8. Gazdag E.: Ezüstszánkót hajt a dér 
9. Kiskarácsony (ének). 
10. Beney Zs.: Tündérfelelgető 
11. Dalok éneklése - „Gyertyagyújtás". 
12. W. S.: Üjévi jókívánság 
Az első osztály végén tartottuk meg a „Négy évszak" című komplex órát, melyen anya-
nyelv, környezet, ének egysége érvényesült. Néhány képzőművészeti alkotással tettük még élmény-
szerűbbé az órát. A versek egy részét és a zenei anyagot már ismerték a tanulók, folyamatosan, 
év közben ismerkedtünk meg velük. 
Röviden az óra (kettős anyanyelv) vázlata: 
1. Ellentétek keresése: 
keserű-édes Az óra témája tehát az évszakok. Beszélgetés néhány mondatban, 
száraz-vizes Ezután szavakból kellett kitalálni, melyik segít egy-egy évszakra 
világos-sötét gondolni; (feladatlapon) pl.: 
költözőmadár, 
felső-alsó szőlő 
nagy-kicsi sok eső 
buta-okos gyümölcsszüret 
belső-külső ő s z 
Egy tanuló felolvasta a Bölcs bagoly-sorozatból (Várható időjárás) - Az időjárás karmestere 
című részt. Ezután csoportfoglalkozás következett. 
1. cs. Télről szóló olvasmányt olvasott hangosan. 
2. cs. Szép mondatokat írt a télről. 
3. cs. Téli verseket gyűjtött (a már tanultak címét), és téli verseskönyvekből válogattak. 
4. cs. Télről szóló dalokat gyűjtött, és téli képeket készített. 
5. cs. Applikációs táblánál dolgoztak - téli hónapok nevei + jelképek, pl.: december-
karácsonyfa ; 
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6. cs. Mit csinál? kérdésre gyűjtöttek szavakat a téllel kapcsolatban. 
Ellenőrzés: (Minden csoport hallgatja): 
- Tábla képe; - téli mondatok meghallgatása; dalok éneklése; képek feltétele a táblára; 
versek bemutatása (a már ismereteket közösen, az újakat egyénileg) W. S.: Száncsengő + Vi-
valdi: Tél (kopogás) együtthallgatása, mondása; Mozart: Utazás szánon című zenemű meghall-
gatása (beszélgetés a zenéről; hallani a száncsengőket; a lovak patkóinak dobogását stb.). 
A téltől rövid műsorral búcsúztunk: A Száncsengő című verset hallgattuk meg egy színművész 
előadásában; tréfás téli verseket hallgattunk megzenésítve, majd az RTV gyermekkórusa énekelt 
téli dalokat. Ezeket magnóról hallgattuk. II. Közeledik a tavasz - hogyan jelzi a természet? 
(besézlgetés) W. S.: Olvadás c. versének közös elmondása majd eléneklése; Egy tanuló W. S.: 
A medve töprengése c. versét mondta el. 
Csoportmunka 
1. cs. Tavaszról szóló mondatokat írt. 2. cs. Tavaszról szóló olvasmányt olvasott hangosan. 
3. cs. Applikációs táblát rendezte. 4. cs. Tavaszi verseket gyűjtött. 5. cs. Tavaszi dalok + ké-
pek. 6. cs. Találós kérdések megfejtése + rajza (gólyahír, hóvirág). 
Ellenőrzés: - tábla képe; mondatok; tavaszi dalok éneklése; versek-képek bemutatása; ta-
lálós kérdések megfejtése. 
Befejezésül Marenzio: Tavaszi dalát és Mozart: Gyermekszimfóniájának egy részét hallgat-
tuk meg. 
III. „Kurjant, rikkant kakas, jérce, zöld az erdő, hegyek bérce; ágon alma, bokron málna, 
Palkó csak a tóra járna, hogyha zuhog, alá állna, minden ember mindig várja, néz az égte 
februárban, mikor jön hát, mikor végre, amit mindig újra vár a - NYÁR - " - kezdtük el a 
nyári részt. 
Csoportmunka 
1. cs. Nyári verseket gyűjtött. 2. cs. Nyári énekeket gyűjtött + rajzolt. 3. cs. Nyárról szóló 
olvasmányt olvasott. 4. cs. Applikációs táblát rendezte. 5. cs. Nyári terveit írta le. 6. cs. Szó-
gyűjtés - nyári szórakozások. Helen Borten könyvéből a nyárról szóló rész. 
Ellenőrzés az élőbb leírt módon. A nyár témakört Hacki Tamás Pacsirta című füttyével 
zártuk. 
IV. Beszélgettünk az ősz hangulatáról, a természet változásáról: Közösen mondtuk, majd 
énekeltük .Weöres Sándor: Bóbita című versét, majd a Hegytövi árnyas fák kezdetű dalt éne-
keltük el. 
Csoportmunka 
1. cs. Öszi dalok keresése + rajz. 2. cs. öszi verseket gyűjtöttek, kerestek. 3. cs. Mondatok 
közül az őszről szólók aláhúzása és önálló írás; 4. cs. Öszi olvasmány hangos olvasása. 5. cs. 
Már előzőleg felkészültek Weöres Sándqp: Ballada a három falevélről című versének bemutatására 
(síkbábbal). 6. cs. Applikációs táblát rendezte. 
Ellenőrzés a szokásos módon történt. Befejezésül közösen leírtuk a következő négy sort: 
Év múlik, évet ér, 
egymást hajtja 
négy testvér: 
tavasz, nyár, ősz és tél. 
Tapasztalatom, hogy a tanulók nagyon szeretik az ilyen komplex jellegű órákat, szívesen, 
nagy kedvvel dolgoznak. S minél többször hallanak egy-egy verset vagy zeneművet, vagy látnak 
egy-egy képet, annál inkább csillan fel szemükben a felismerés öröme, és nagyobb élvezettel 
hallgatják a számukra már ismerős művet. 
2. OSZTÁLY 
A szeptemberi első órák egyikén szívesen emlékeztünk vissza a nyárra, az első osztály nyári 
műsorával köszöntöttük a viszontlátást. ígéretet kaptak a gyerekek arra, hogy ez évben is baran-
golunk a nyelv és zene birodalmában. A Kezdődik az iskola témakört a Sehallselát Dömötör 
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című verssel kezdtük, mely tréfás formában utal az iskolába járás értelmére. Természetesen zenés 
feldolgozását is meghallgattuk Halász Judit előadásában. 
A Hegedű az osztályban című olvasmány rámutat arra, hogy a zene szeretete, illetve műve-
lése emberi érzelmeket jó irányba terelhet. Ennek az olvasmánynak egy következő gyakorló órá-
ján vettük kiegészítésként Grimm: A csodálatos hegedűs című meséjét, mely még fokozottabban 
utal erre. Itt ismerkedtünk meg Bernáth Aurél Hegedű és Hegedűművésznő című képeivel is. 
Több zenei mű állt rendelkezésünkre, hiszen a hegedű egyike a legsokszínűbb hangszereknek, 
mellyel az emberi érzelmek szinte minden árnyalata kifejezhető. 
Több olyan olvasmány, vers szerepel a könyvben, mely madarakkal foglalkozik. így több 
órán felhasználtuk azt a lemezt, mely eredeti madárhangokat szólaltat meg. Vele párhuzamban 
olyan műveket is hallgattunk, amelyekben a hangszer utánozza a madárdalt. Pl.: Pacsirta című 
hegedűszóló (Lakatos Sándor); Prokofjev: Péter és a farkas című művében a kismadár (fuvola); 
Vivaldi: Négy évszak című művéből a tavaszi részben a madárdal (hegedű); Mozart: Gyermek-
szimfóniájában szintén a hegedű szólaltatja meg a madarakat. A gyerekek nagy élvezettel hall-
gatták, s fedezték fel a hangszerek mögött a madarakat. Hacki Tamás füttyszólója (Pacsirta) 
nagy élményt nyújtott. 
Mivel a környezetismeret az erdő állataival is foglalkozik, nagyszerűen tudtuk összekapcsolni 
a három kifejezési eszközt. Zelk Zoltán: Száll az erdő című verseskötete nagy segítséget nyújtott. 
Szinte minden állatról találtunk verset, melyet szereposztással el is jártszottunk. Pl.: Tavaszi dal; 
Párbeszéd stb. 
Az alsó tagozatos hanglemezgyűjtemény, a tanult dalok, a megjelent gyerekeknek szóló leme-
zek (Halász Judit, Kaláka, Bojtorján, meselemezek) bőven nyújtottak lehetőséget a zenei anyag 
kiválasztásához. 
A Tarkabarka című összeállítás több értékes irodalmi alkotást is nyújt a gyerekeknek, de 
található irodalmi értékében gyengébb, szegényesebb is. Ezek helyett nyúltunk ismét Grimmhez, 
és a Csoszogi, az öreg suszter című elbeszélés után megismerkedtünk Grimmnek A suszter manói 
című meséjével. Ragyogó zenei kiegészítés volt Grieg: Peer Gynt című szvitjéből a Manók tánca 
(A hegyi törpék csarnokában). A zene fokozatosan mutatja be az egyre gyorsuló táncot, s a 
gyerekek kis segítséggel ragyogóan elemezték a művet. 
A Gyere, tágas a világ című összeállítás megismertet más népek gyermekeinek életével. Itt 
találtunk alkalmat a más népek dalaival való megismerkedésre, a népdal sajátosságainak meg-
ismerésére, mondanivalójának érzékeltetésére. 
A tavasz, nyár, ősz, tél témakör zenei és irodalmi anyaga is egyre bővült, de részletességgel 
erre most nem térek ki. 
3. OSZTÁLY 
A harmadik osztály egy jelentős része a történelmi olvasmányokkal, mondákkal foglalkozik. 
E témakör bőven ad alkalmat, hogy a társművészetekkel összekapcsoljuk. Ez évben is óriási se-
gítséget nyújtott napközis kolleganőm, aki már év elején, a napközis munkaterv elkészítésekor 
beépítette munkatervébe a témakörök előkészítő és gyakorló jellegű feladatait. 
A nehézségek ellenére a harmadik osztályban a következőket végeztük el: A történelmi 
témakör ragyogó bevezetése a Középkori joculátor, mely «magában foglalja az irodalom-zene egy-
séges eredetét, ezen felül rövid, tömör formában bemutatja a középkori társadalom rétegeződé-
sét, alá-fölé rendeltségét. Lehetőségünk nyílt arra, hogy a könyvtárban több középkori művet 
meghallgassunk. 
Nagyon kedvelték a gyerekek a Hunyadiakról szóló olvasmányokat. Megismerkedtünk Hu-
nyadi Jánossal, Lászlóval és Mátyással. Az olvasókönyv szemelvényanyagán túl itt nagyon sok 
mondát olvastak a gyerekek. 
Erkel Ferenc: Hunyadi László című operájából meghallgattuk a Palotást és a Gyász-indulót. 
Képzőművészeti anyagként Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja és Madarász Viktor: Hunyadi 
László siratása című képeket elemeztük. Mátyásról rengeteg mondát olvastak, megismerkedtünk 
a Mátyás-graduale című könyvvel, persze elemi szinten. Ezek ismeretében tartottunk egy komp-
lex órát, melyen irodalom, zene, képzőművészet szintén jelen volt. Itt is lehetőségünk nyílt arra, 
hogy az egyes művészetek kifejezési formáit összehasonlítsuk. Pl.: hogyan jelentkezik a szomorú-
ság, bánat a festészetben, zenében, irodalomban. Gyászinduló - Hunyadi László búcsúja össze-
hasonlítás. Több olvasmány és egy népdal foglalkozik a török időkkel. Az Amott kerekedik című 
népdal feldolgozásakor már ismert korabeli gyermekdalokat is felelevenítettünk, pl.: Katalinka 
szállj el; Gólya, gólya, gilice. Ekkor kapott mélyebb értelmet a gyermekdalok tartalma. Á népdal 
tartalmi jegyeivel is ekkor foglalkoztunk mélyebben (tömörsége, képei, érzelmi telítettsége). Saj-
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nos csak kevés, három darab népdal található a könyvben, pedig gyönyörű népdalaink, melyek 
valóban a nép örömét, bánatát, fájdalmát mondják el rövid, tömör formában, több helyet érde-
melnének. A témakör feldolgozása közben török zenét is hallgattunk az egyik foglalkozáson. 
A kísérleti tantervből az év végén a következőt dolgoztuk fel. Zenei élmény: Haydn: 
Takarodó; a harmadik osztályos lemezről Szabó Ferenc: Csillebérc című úttörődalt, melyet a 
Gyermekkar énekel. 
Képzőművészeti élmény: Művészi fotók. 
Irodalmi élmény: Szüdi György: Csillebérci este. 
A harmadik osztályos hanglemez a következőkben nyújtott segítséget: A törzsanyag dalait 
mindig meghallgattuk lemezről élménynyújtásként és a szép, kifejező éneklés megtanulása ér-
dekében. Kodály: Toborzóját a Háry Jánosból a március 15-i műsorban használtuk fel az iro-
dalmi műsor kísérőjeként. 
Meghallgattuk Prokofjev teljes "zenés meséjét, a Péter és a farkast. Feldolgoztuk a mesét, 
külön figyelmet szentelve annak, hogyan fejezik ki a hangszerek, hangszercsoportok az érzelme-
ket, hangokat, szituációkat a zene formanyelvével. 
A Bartók- és Kodály-évforduló jegyében sok zenei feldolgozást hallgattunk mind a tanórán 
kívüli foglalkozásokon, mind pedig az ének- és anyanyelvórákon is. 
A népszerű indulókat az ünnepi megemlékezésre való felkészüléskor ismertük meg cs építet-
tük bele az irodalmi műsorba. A nevelő munkájának könnyítését szolgálná egy olyan jegyzék, 
mely az irodalmi anyaghoz megfelelő zenét, képzőművészeti alkotást tartalmaz. 
A korszerű oktató-nevelő munka nem nélkülözheti a komplex órák élménysze-
rűségét. így az anyanyelvi óráknak szoros kapcsolatban kell lenniük a társművésze-
tekkel. Hiszen a sokoldalú szemléltetés, érzékeltetés mélyebb nyomot hagy, sokolda-
lúvá, a szép iránt érdeklődővé nevel. Mindezeket próbáltuk az évek folyamán több-
kevesebb sikerrel az általános iskola első három osztályában megvalósítani. 
CSAPÓ IMRÉMÉ 
Budapest 
Differenciált foglalkozások az első osztályos 
matematika tanítása során 
1. Nem elég csupán tanítani, megtanítani kell 
Társadalmi elvárás a tanulók munkájával szemben - főképpen iskolai vonat-
kozásban, hiszen legfőbb munkájuk a tanulás - az a követelmény, hogy teljesítmé-
nyük minél jobb legyen. Természetesen ezzel párhuzamosan fejlődjék személyiségük, 
mégpedig a legharmonikusabban. 
Döntő jelentőségű a tanuló munkájában, teljesítményében annak szintje, ered-
ményessége. Munkám során igen lényegesnek tekintem ennek állandó felszínen 
tartását. 
A tanulók egyéni teljesítményszintjének, munkájuk eredményességének folya-
matos megfigyelése, állandó ismerete a további munkám meghatározója. Nevelő-
oktató munkám során ennek ismerete mindig arra inspirál, hogy keressem a jobb, 
az eredményesebb módszert, eljárást, fogást, mellyel a tanulók teljesítménye minő-
ségileg magasabbra emelkedik. Nem elég csupán tanítani, megtanítani kell a tanu-
lókat. 
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